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編
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所
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b
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篇
。
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レ
B
r
o
w
n
等
九
篇
、
高
校
一
年
及
び
補
習
用
教
科
書
と
し
℃
上
乗
H
a日
ours
with Modern Writer母
子
Jerome. T
w
a
i
n，
 Smiles. M
a
r
d
e
n
.
 Wilde. 
同
Gissing
等
の
名
作
十
四
篇
を
集
め
允
る
補
習
程
度
の
最
良
数
科
書
@
Oscar vVilde 
H
叩
py
Prince and帥
山
時
三
...~... •
 .
，. ，，..で記ンス
倫
理
的
寓
意
を
と
め
大
美
し
い
「
幸
穏
王
子
」
以
下
四
篇
@
司.
J. 
K. Jerome 
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ー
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英
国
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ユ
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北
星
堂
編
輯
所
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日
露
軍
史
役
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従
軍
記
若
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℃
涌
洲
の
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京
大
波
の
短
篇
小
説
J¥篇
を
政
む
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ヒマテ
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o
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o
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シ
誠
詩
人
の
苧
易
な
玉
詩
を
掃
む
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十
六
篇
@
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帽蜘島・
「
小
公
子
物
語
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は
明
治
三
十
年
若
松
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子
女
史
に
よ
H. Burnett 
Little 
Lord Fauntleroy 
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て
謬
出
さ
れ
て
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ら
我
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b
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ゐ
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子
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庭
に
生
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午
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交
の
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之
磁
産
の
大
め
に
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Little 
Princess 
」
/t
リ
ブ
リ
貧
困
の
底
に
陥
っ
す
乙
可
憐
な
少
女
が
常
に
諮
ら
か
な
友
緒
的
な
心
を
持
ち
遂
に
幸
福
な
身
分
と
な
っ
?
こ
と
云
ふ
前
者
と
共
に
女
子
教
育
の
好
資
料
と
し
て
薦
め
る
@
L. M
.
 Alcott 
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W
o
m
e
n
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北
星
堂
編
輯
所
Miscellany of 
Typical Prose じ
334
T53fz
セ
ラ
コ
シ
ゴ
ー
ド
に
於
け
る
同
人
の
貧
し
い
姉
妹
り
生
活
の
出
来
事
を
織
込
ん
?
て
有
名
な
物
語
.
我
圏
モ
、
は
「
若
草
物
語
」
と
し
て
知
ら
る
@
倫
款
の
歴
史
ι
年
中
行
事
を
語
る
@
括
支
の
守
.
寓
ι
規
切
な
註
と
に
よ
り
一
層
興
味
深
き
讃
物
と
し
て
好
評
@
端
商
に
病
を
養
へ
る
彼
が
日
夜
針
座
せ
る
A
l
p
s
へ
の
思
慕
を
う
ど
る
詩
争
如
く
美
し
い
散
文
、
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等
皐
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級
に
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ひ
て
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脈
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強
討
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遇
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復
興
v
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ギ
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説
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チ
エ
ホ
フ
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可
憐
な
る
小
第
、
「
初
舞
踏
」
以
下
七
篤。モー
ム
ほ
か
現
代
著
名
作
家
の
作
品
、
七
篇
を
l政
む
@
ホ
ー
ム
コ
で
の
冒
険
露
は
英
語
習
得
と
興
味
を
乗
ね
た
最
良
@
数
科
書
、
而
か
る
Direct
lr.1ethod
の
好
材
料
大
り
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ヅ
ロ
ー
、
ペ
ネ
ッ
ト
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ル
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、
ヘ
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プ
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ス
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ト
シ
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習
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と
云
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、
W
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e
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り
の
警
句
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充
ち
大
興
味
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護
物
@
著
若
が
第
一
次
w
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洲
大
骸
直
前
ロ
シ
ド
シ
に
留
皐
し
北
る
醤
時
の
興
味
あ
る
ロ
シ
ド
シ
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で
あ
る
@
著
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新
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記
者
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し
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味
あ
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.
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a
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e
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o
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e
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始
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等
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作
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む
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熊
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作
者
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な
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b
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 C
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r
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o
u
t
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誌
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英
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知
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還
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篇
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ゐ
る
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Gissing. 
Doyle. 
Lubbock. 
H
a
-
merton. H
u
d
s
o
n
等
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め
た
る
高
宰
母
校
一
年
程
度
。
認
代
名
家
の
散
文
及
び
正
与
を
集
む
。
高
挙
事
校
一
年
程
度
の
好
適
数
科
書
。
女
子
専
門
皐
校
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之
し
て
締
ま
れ
?
乙
屯
の
で
K
a
y
e
.
 
Smith. 
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H
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 Burnett. 
Mansfield. 
S
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o
w
e
宰
の
名
作
を
集
む
@
聡
明
な
る
関
秀
作
家
の
短
篇
に
、
Whitfield
数
授
が
詳
設
を
附
し
た
る
也
の
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子
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数
科
書
と
し
て
本
書
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如
く
名
文
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い
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般
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現
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作
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短
篇
の
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め
れ
る
今
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抄
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語
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前
竿
は
三
十
三
の
小
話
、
後
竿
に
短
第
二
十
を
適
営
に
政
め
大
文
盟
の
ス
タ
イ
ル
を
数
へ
る
上
乗
o
書
@
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談
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ツ
ト
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作
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シ
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と
の
設
な
作
が
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篤
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さ
れ
る
寝
静
か
な
落
付
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を
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す
中
篇
、
務
涜
な
る
ギ
リ
シ
ヤ
の
海
を
思
は
せ
る
筆
致
@
ス
ペ
イ
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華
族
に
生
れ
男
装
し
て
南
米
征
服
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け
る
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語
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萱
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興
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先
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に
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也
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収
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あ
る
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Story
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国
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潟
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大
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興
味
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書
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メ
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フ
ツ
ド
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キ
エ
ー
等
の
冒
険
奇
露
五
篇
を
政
む
@
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e
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 Wells
等
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篇
@
J. 
K. Jerome 
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ス
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ー
モ
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泉
、
警
句
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倉
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K
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作
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興
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生
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物
語
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熊
野
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Twelve Best Short Stories自警フ爾?!
Vicar of 
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初
旬
五
郊
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ト
ワ
ス
ト
エ
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カ
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く
よ
り
知
ら
れ
℃
ゐ
る
ホ
ー
ソ
シ
φ
著
名
な
る
短
籍
条
@
H
e
a
r
n，
 Wells，
 Stockton，
 Doyle，
 H
a
w
.
 
thorne
等
の
傑
作
十
二
篇
を
J
l
5
c
む
@
寸
-
h圃'
我
園
高
宰
存
度
の
摩
枝
、
で
夙
か
ら
数
科
書
と
し
℃
用
び
ら
れ
℃
居
る
有
名
な
小
説
で
あ
る
@
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若
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人
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懸
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梅
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文
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A
r
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7皆
賞
せ
る
屯
の
で
、
瑞
商
湖
畔
に
静
か
な
生
涯
を
お
〈
れ
る
哲
人
の
日
記
妙
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Essays in Criticism
前
後
二
容
よ
り
詩
の
研
究
外
五
篇
を
適
富
に
抄
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し
た
る
も
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で
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高
等
援
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@
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e
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文
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死
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響
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、
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身
生
活
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迷
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と
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あ
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文
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篇
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o
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現
代
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大
家
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@
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Stephen，
 Butcher. J
a
m
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警
の
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湾
、
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治
、
イ
セ
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に
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す
る
論
文
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篇
@
コ
テ
エ
ク
リ
チ
Russel1. 
W
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G
a
I
s
w
o
r
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文
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諸
権
威
若
の
著
書
よ
り
選
揮
し
先
屯
の
で
英
語
を
遜
じ
て
工
業
常
識
に
鰯
れ
し
め
ん
と
し
大
也
の
で
高
ヱ
用
と
し
て
最
適
書
@
藤
原
工
大
用
書
@
高
商
用
商
業
遜
信
文
教
科
書
と
し
て
各
種
の
貸
際
取
引
に
関
し
て
長
屯
庚
〈
遁
煙
、
牲
に
富
む
題
材
を
選
揮
し
、
自
由
作
文
と
和
文
英
諜
雨
方
面
の
練
習
を
謀
し
托
也
の
で
、
各
末
に
詳
細
な
る
Vocabulary
を
附
す
@
各
種
通
信
交
の
特
徴
、
構
造
及
び
其
の
認
め
方
を
詳
説
し
、
宮
面
各
個
の
列
場
思合
に
適
用
し
得
る
必
要
語
句
及
び
種
々
の
言
換
方
を
し
て
之
に
詳
細
な
る
説
明
を
付
す
@
而
か
也
活
用
自
在
な
る
文
例
2.500
を
活
資
料
と
し
℃
示
す
。
寸N
 
令室
;
湾
・
註
曾
・
政
=主~
~
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常習
1主遇
English
Constitution，
 The 
1.00 
千
15
208 
ケ
ン
ホ
北
星
堂
編
緯
所
Glimpses of 
M
o
d
e
r
n
 W022血
英
国
憲
法
論
、
容
求
に
は
日
本
帝
園
憲
法
英
謬
文
を
附
す
@
Mussolini
の
傍
記
外
B
r
y
c
e，
I
n
g
e，
 M
u
i
r，
 
Cole
等
ω
名
論
文
集
。
高
等
皐
校
二
三
年
程
度
@
稲
葉
三
郎
O
n
W
 o
m
a
n
:
 Essays a
n
d
 Poems 
.80 
〒
12
ウ
マ
ン
134 
H
a
m
e
r
t
o
n
の
「
婦
人
ξ
結
婚
」
論
に
加
ふ
る
に
沙
翁
、
シ
エ
リ
ー
、
プ
レ
ー
ク
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
等
心
詩
・
を
配
し
た
も
の
。
河
村
只
雄
Readings
in 
E
c…
ics 
~ト割エコノ
河
野
山
T百
hou昭
山
g
古
瀬
良
則
Views
and Opinions (
改
訂
版
)
?
?
ヮ
?
??
?
??
ヒウス
120 
経
百
雪
原
一
般
論
、
債
値
論
、
生
産
、
分
配
、
金
融
、
貿
易
、
其
他
@
'LI、。，
パ
ス
カ
ル
晩
年
の
思
索
を
苧
明
な
る
文
章
を
以
つ
℃
池
パ
れ
る
亀
の
@
H
 uxley，
 W
a
r
d，
 Siegried，
 Ha
l
d
a
n
e，
 M
c
-
D
o
u
g
a l
I
等
を
放
む
。
言寺
John Milton 
C
o
m
u
s
 and Lycidas 
49 
.40 
コ
マ
ス
務
貞
の
徳
を
讃
へ
る
仮
面
劇
と
友
の
溺
死
を
悼
む
牧
歌
〒
8
調
哀
詩
@
北
星
堂
編
韓
所
English
Poems 
108 
.70 
ホ
ヱ
ム
ロ
マ
ン
汲
詩
人
以
後
D
e
la M
a
r
e，
 Yeats，
 Ma
s
e
-
T
1
2
 
field
筈
二
十
詩
人
の
代
表
詩
を
i段む。
石
黒
魯
卒
English
Verses 
134 
1.00 
ワ
セ
ス
詩
事
用
語
を
主
と
し
た
る
英
詩
数
科
書
と
し
℃
理
想
的
〒
12
な
也
の
@
Tennyson 
Enoch 
Arden and Locksley Hall陸
Ji鶴
J
タ
テ
ニ
ス
シ
の
「
漁
村
哀
話
」
可
憐
な
る
物
語
詩
は
な
が
〈
愛
護
に
慣
す
@
、。N
 
Batty-Smith 
IntroductionωEnglish 
陸
国
Poetry，
 A
 
イ
ト
ポ
本
書
の
装
釘
は
ま
大
詩
木
に
相
醸
し
い
優
美
な
屯
の
@
上
級
生
用
詩
選
集
@
北
星
堂
編
輯
所
Little 
G
e
m
s
 of English Poetry 
64 
.50 
セ
ム
ス
T
h
o
m
s
o
n，
 Co
w
p
e
r
以
後
ロ
マ
シ
波
詩
人
を
中
心
〒
8
主
す
@
米
闘
の
Longfellow，
 P
o
e，
 Bret，
 
H
a
r
t
e
 li>
入
れ
℃
あ
る
@
岡
部
重
治
Lyrical Poems of England 
44 
.30 
リ
カ
ル
M
o
o
r
e，
 W
 ordsworth，
 Keats. 
B
r
o
w
n
i
n
g，
 
宇
4
Masefield
宰
@
小
田
切
米
作
Poems on Evening and Night 
194 
1.50 
ナ
イ
ト
G
r
a
y
以
下
現
代
に
至
る
英
詩
人
の
思
想
感
情
を
烏
敵
〒
15
的
に
表
は
し
℃
ゐ
る
各
詩
人
毎
に
ー
詩
を
取
り
小
説
、
言
平
信
革
、
詩
、
韻
律
の
四
項
に
分
け
℃
順
序
よ
〈
配
列
す
@
〉 ? ? ? 《 ?
? ?
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?
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曾
話
Harrison 
Around t11e 
W
 orld 
1.00 
Farr 
with Kent &
 Shigeru 
147 
〒
12
ア
ラ
ウ
T
h
o
m
a
s
 
D
a
y
 to 
D
a
y
 English 
ヒ
ケ
ヅ
Fawcett 
諸
問
峡
-
J
 
apanese in 
Thirty Hours 
235 
1.80 
ユ
ホ
ン
〒
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Frank H.Lee 
T
h
e
 N
 ew
 Practic山
gl凶暴量
Conversation 
(
改
訂
134 明ブラカ
JohnPalmer 
Seven Talks on England 
1.20 
セクト
ス
254 
〒
15
G. Caiger 
Talks in J
 
apan (
日
本
見
物
)
hEijZ雪
ユ
ケ
ン
"
 
Talks in 
T
o
k
y
o
 (
東
京
見
物
)hE!?と事
ト
ケ
ン
本
書
iま
寅
際
生
活
に
取
入
れ
大
英
語
の
話
し
方
を
訓
へ
?
こ
も
り
で
文
法
に
と
ら
は
れ
'
"
f
'
に
自
然
な
倉
話
を
表
現
し
?
乙
亀
の
で
あ
る
@
日
常
合
話
書
ι
し
て
最
亀
良
書
、
東
京
商
大
、
早
大
、
横
き
言
高
商
等
多
〈
専
門
事
校
に
℃
数
科
書
と
し
て
採
用
@
英
語
を
認
す
外
人
に
正
し
き
日
本
語
を
速
成
的
に
数
ふ
る
著
若
が
経
験
慌
の
数
授
法
@
高
等
皐
校
初
年
用
@
高
級
で
上
品
な
英
語
合
話
で
、
茨
・固
に
関
す
る
多
〈
の
震
情
を
曾
話
θ
形
式
で
書
い
℃
居
る
@
英
文
事
研
究
者
に
も
有
盆
な
書
物
で
あ
る
@
日
本
各
地
を
案
内
し
、
説
明
す
る
活
老
大
英
語
合
話
、
無
二
@
良
書
@
賞
用
英
語
曾
話
と
し
℃
、
ま
北
東
京
案
内
書
と
し
て
無
こ
の
良
書
、
各
寝
民
入
@
。oN
 
新
津
米
同須
藤
粂
英
文
法
・
英
止
N
e
w
Advanced English 
G
r
a
m
m
a
r ，
 A 
Higher English G
r
a
m
m
a
r，
 A
 
士
N
e
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English Composition for 
口
Advanced
Students 1.-111. 
作270 
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文
・
其
1.80 
苧
15
1.20 
〒
15
各
.80
宇
12
ユ
ツ
ク
ハ
ヤ
ク
ス
ト
コ
他
嚢
に
出
版
さ
れ
た
A
n
 A
d
v
a
n
c
e
d
 
English 
G
r
a
m
m
a
r
 
を
更
に
見
易
〈
解
し
易
〈
要
領
よ
〈
訂
正
L
大
品
の
で
、
高
等
皐
校
並
に
専
門
皐
校
用
。
高
等
英
文
法
数
科
用
と
し
℃
最
適
の
書
で
あ
る
@
島
一
高
等
程
度
の
英
文
法
教
科
書
と
し
て
繁
を
避
け
、
要
を
λ
れ
た
る
理
惣
的
の
英
文
法
数
科
書
@
新
時
代
に
語
感
し
沢
清
新
な
る
数
材
を
用
ひ
、
そ
れ
に
Preparatory Study
と
し
て
文
例
を
示
し
て
文
健
に
就
や
℃
の
セ
シ
ス
を
奥
へ
℃
居
る
。
rzce
主
D
a
y
to 
D
a
y
伽
espondence降∞-間テカミ
著
若
多
年
の
経
験
に
よ
り
日
常
必
要
な
る
ハ
ず
キ
文
位
の
も
の
を
各
種
に
亘
り
親
切
に
範
例
を
示
し
大
良
書
@
木
村
忠
雄
Handbook
of English Composition 342 
北
星
堂
編
輯
所
Shorter Latin Course 
220 
2.00 
〒
15
2.00 
〒
15
キ
ム
ラ
著
若
が
震
際
に
英
作
文
を
数
へ
て
気
付
い
先
畢
生
共
遜
の
訣
霜
を
指
さ
去
し
、
之
を
分
類
し
て
質
例
を
示
し
正
確
な
英
文
に
書
主
改
め
て
詳
し
〈
説
明
し
大
無
こ
の
良
書
で
あ
る
@
英
語
に
主
り
Latin
語
文
法
の
概
要
を
輿
へ
繁
を
避
け
ラ
テ
ン
要
を
抜
き
而
か
亀
多
〈
の
練
習
問
題
に
絞
て
反
復
習
得
せ
し
め
以
℃
確
震
に
Latin
語
を
修
め
し
む
る
良
書
@
盤
谷
築
Structure
of English Senteゆき
i85
思
I~*? 
著
若
多
年
の
経
験
に
基
〈
新
工
夫
に
よ
り
て
な
し
先
英
文
の
構
造
を
分
析
国
解
し
大
る
也
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Q
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L. Hearn 
Life and
.
 
Literature 
(
改
訂
版
)
1.50 
岡
部
隆
次
251 
ヘ
ラ
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〒
15
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Stories and Sketches 
(
改
訂
版
)
276 
1.50 
ヘ
ス
ス
〒
15
L. Hearn 
Lands and Seas 
歴三河川
落
合
貞
二
郎
l
b
¥
F
1
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ヘ
ラ
シ
L. Hearn 
Poets and Poems 
1.50 
岡
部
隆
次
297 
ヘ
ホ
ホ
T
1
5
 
L. Hearn 
Japan and the Japanese 
1.50 
落
合
貞
二
郎
305 
へ
ユ
ホ
千
15
L. Hearn 
「
譲
Romance and Reason 
江主
248-~1 
岡
部
隆
次
ヘロリ
一
"
 
"
 
Facts and Fancies 
f
E
2必)部
ヘフ，、
"'"祖
司
ー
咽
園
町
属
吋
司
同d
「
女
啓
之
興
論
Jr
女
皐
に
於
け
る
超
自
然jr
赤
複
々
の
詩
」
其
他
文
事
評
論
@
「
果
心
民
・
士
Jr
焼
津
に
て
Jf
る
吉
蓬
摩
Jr
向
日
葵
」
挙
a支
の
傑
作
中
の
粋
を
集
め
?
乙
る
も
の
@
日
本
を
愛
し
大
小
泉
八
雲
の
日
本
旗
行
記
集
@
子
供
の
詩
、
パ
イ
ロ
シ
、
ヮ
ー
ズ
ワ
ー
ス
、
シ
エ
り
、
テ
ニ
ス
シ
、
フ
ツ
ド
等
の
名
解
説
@
柔
街
、
組
先
崇
奔
、
其
他
日
本
的
特
質
を
叙
述
し
1r..る
名
篇
集
@
シ
ヤ
が
パ
ト
の
毛
制
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
復
活
、
古
代
ギ
り
シ
ヤ
断
片
、
衣
裳
哲
感
、
其
他
小
品
作
集
@
H
e
a
r
n
が
在
米
時
代
の
屯
の
よ
り
晩
年
に
至
る
問
の
4
、
品
傑
作
集
@
，
 。('1') 
。
濁
逸
語
教
科
書
・
.-・.掴固邑
Goethe 
H
e
r
m
a
n
n
 u
n
d
 Dorothea 
ai 
11f銅
ij
ト
ロ
テ
』
ー
闘
泰
次
Vier Dichter 
57 
.50 
メ
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干
8
I凶m
m
e
n
s附S詑
…
e
馬
場
久
治
~
メ
ン
Sommergeschic時
、
4
General 
Der Totale Krieg 
110 
.80 
ト
タ
ル
Ludendor
任
〒
12
Kaidan und Das Japanische 
L. Hearn 
90 
.80 
トタ
Lacheln 
千
12
カ
イ
鎗
入
@
濁
逸
タ
イ
フ
。
印
刷
鮮
明
@
S
c
h
m
i
d
t
b
o
n
n，
 DehmeI. H
伺
se，
H
o
f
m
a
n
n
-
sthal
の
量
話
@
テ
オ
ド
)
t
，
・
シ
ユ
ト
Jレ
ム
の
代
表
的
短
篇
集
@
ル
ー
デ
シ
ド
ル
フ
鰐
軍
が
前
大
壊
の
ド
イ
ヅ
軍
総
審
謀
長
で
「
線
力
践
」
主
い
ふ
言
葉
そ
の
も
の
が
府
軍
の
提
唱
に
か
h
る
と
と
は
周
知
で
あ
る
Q
.
対本立質書
iま
府
軍
が
そ
の
切
質
な
樫
験
に
基
い
て
総
力
践
の
を
厚
生
蒙
的
に
解
説
し
大
置
き
史
的
文
献
で
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
で
広
青
年
の
必
議
書
と
な
っ
℃
ゐ
る
@
H
e
a
r
n
の
傑
作
「
怪
談
Jr
骨
萱
Jr
日
本
瞥
見
記
」
の
濁
謬
か
ら
七
篇
を
選
V:1t:-
る
屯
の
、
行
文
は
苧
易
で
基
能
的
語
句
亀
堕
宮
、
而
か
も
日
本
的
志
操
の
醇
佑
に
資
し
得
る
好
書
@
ー
炉・
4
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Comjゃ~lele
Lafcadio Hearn Leclure5 
The 
訂校
???????
各巻口総入高級印刷紙背毛ロァヨ布製美本
論
Poets 
人
ADistoryof 
Ewtlish Literatnre 
小泉 随
一才A
野偲￥ po鵠
Buduord líiplin~~“'L~‘百、Hearn was a tnan for 
whom -1always entertaine恵、a、&轟岩見，admiration." 
The Observer:ー “Ifn"o.thln却原rereknown of Lafcadio 
Hearn but this volurne， itwoul~，sdll be on record that a great 
teacher had found pupils who responded so nobly that instinet 
prompted them to ereet to him the most fitting monument." 
-Stephen Qwyれη.
史
送料
33銭
TI.e Timcs~ ~itè 
“So much has alread 
method and talent as a le 
to add to it. 
. . The publisher， indeed， shares with t~e ~ditOTS 
the achievement of producing an edition of Heam's 
lectures which has finality stamped on every part 
of it. This is in faet a book which should above a1 
be in the possessIon of a1 scho61 libraries." 
IDlement:-
ritten of Hearn's 
r that it is unnecessary 。mArh 
Lite 
????????????、????????? 。
小泉
八雲
B列 6'1，1j 
760 pages 
隆次先生
貞三郎先生
郎先生
英文壇不朽の名評論f
園際的特製豪華版2
新改訂版
全四知
tUI.eand 
sophy 
小泉、元・ ft:rョb，.
八雲 3や、;京又民間
B 列 6 判、入金噌~ ~会料
558 pages T て~V 33銭
71w，Doily Telegraph， London:--“It is ex~ 
~aordiJlaty now simple these leどturesare without 
being bold町 dull. Only a firie scholar who w泊
a180 a w'Uter of real distinetion could have e.iven 
them. As a critic Hearn is always stimulatin'g be~ 
e:ause of his wide sympathies and independent judg~ 
ment， qualities which are of spedal value in his 
estimates of writers i)f or near his own time." 
00 
?????…????? ? ?????????? ??????? 、????
??、????
?????? 、?????????? 。
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替東
六 O 二
振自国回東京・利回錦町三ノ十ニ
螺立山口中皐校
Ethics for Y oung People 
嘉穏中畢校
Little English Citizen 
洲本商業畢校
Choice Readings from Popular 
Writers 
Jfl崎東山皐校
New Advanced English 
Grammar 
Readings in Industry & Science 
醸心高等女皐校
King Midas 
山陽高等女畢校
東京女子高等師範附愚高女
Westminster Abbey 
Enoch Arden and Locksley Hall 
Silas Marner 
Christmas Carol 
宮妓女拳校専攻部
Happy Prince ・andOther Tales 
Life & Literature 
English Grammar & Composi-
tion 
Poets and Poems 
English Short Stories 
Twice Told Tales 
He1ps's Essays 
京都府立第ー高女奪攻部
Enoch Arden and Locksley Hall I Extracts from Shakespeare 
18 
目本女子大畢校
Hazlitt & Lamb : Their Select 
Essays 
Bacon's Essays 
Structure of English Sentences 
Robert Lynd and Other 
Essayists 
Selection from Classical Myths 
津田英畢塾
Two Eminent Victorians 
Twelve Best Short Stories 
Little W omen 
Call of the Wi1d 
Vicar of Wakefield 
Niitsu : Higher English 
Grammar 
Wonder Book 
Li tle Princess 
務藤盛
Enoch Arden and Locksley HaU 
東京女子大事
紳戸女畢院事門畢校
New Advanced English 
Grammar 
明治大串女子部
Little Princess 
Little Lord Fountleroy 
Happy Prince and Other Tales 
寅践女子専門事校
Seven Best Stories for Girls 
Happy Prince and Other Tales 
Eminent Authors 
Little Gems of English Poetry 
Stevenson's (R.L.) Short Stories 
English Short Stories 
New Advanced English 
Grammar 
Contemporary Essays 
Epistemology & Ontology 
Twelve Best Short Stories 
Memoirs of Sherlock Holms 
膏山畢院女子事門部
I Pavillion on the Links Selection from Classical Myths I 
Seven Select Stories from AUan I Niit鉱 HigherEnglish 
I Grammar Poe I 
Representative Men I Little Lord Fauntleroy 
Eminent Authors 千代田女子事門畢校
English and American Manners 
and Customs l Happy Prince and Other Tales 
John Milton 
Vicar of Wakefield 
Modern Masterpieces of 
Autobiography 
静岡中皐校
English Authors 
第ニ鹿児島中皐校
Ethics for Y oung People I English Prose 
Enoch Arden and Locksley Hall 
Comus and Lycidas 
Lectures on Shakespeare 
17 
灘中接続
Readings from Great Writers 
Sesame and Lilies 
Rosamund Gray 
京都府立女子専門皐校
Readings from Great Writers 
京都女子高等専門皐校
Fifty Famous Stories 
Little Lord Fauntleroy 
New Practical English Con-
versation 
Life and Literature 
Japan and the Japanese 
聖心女子皐院高等専門皐校
Cricket on the Hearth 
Si1as Marner 
Bacon's Essays 
English Short Stories 
Rip Van Winkle and Other 
Sketches 
Two Eminent Victorians 
New Advanced English 
Grammar 
Carlyle's Sartor Resartus 
Sesame & Lilies 
Little W omen 
From Japan to Japan 
Tales from Shakespeare 
Little Princess 
梨花女子奪門畢校
New Advanced English 
Grammar 
De Profundis 
Fifty Famous Stories 
?
?
?
?『
?
???
?
?????
?
???
?
踊岡懸女子専門畢校
Little Lord Fauntleroy 
金城女子専門畢校
Twice Told Tales 
Katharine Mansfield 
Vicar of Wakefield 
Cuore 
梅花女子事門拳校
Little Princess 
New Advanced English 
Grammar 
Legends of the Maoris 
目本女子高等畢院
Fifty Famous Stories 
目本女子高等商業畢校
Contemporary English for 
Japanese Students 
紳戸女子襲撃事門事校
Ethics for Young People 
東洋女子歯科醤畢専門事校
Fifty Famous Stories 
帝国女子理畢専門事校
Limitations of Science 
文化畢院
Little Princess 
Katharine Mansfield 
Stories of Mystery from 
Lafcadio Hearn 
Country of the Blind 
恵泉女畢園
An Attic Phi1osopher in Paris 
Niitsu : Higher EngIish 
Grammar 
自由皐圃
. Cuore 
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Two Eminel1t VictorIans 
Confessions of an Opium Eater 
Lands and Seas 
Citizen of the World 
English and American Manners 
and Customs 
家域外国語皐校
Heroes & Hero-Worship 
Si1as Marner 
Culture & Anarchy 
Vicar of Wakefield 
Unto this Last and Poems 
正則英語愚校
Shorter Short Stories 
京都基督敏膏年曾
Twice Told Tales 
東亜畢校高等科
Idle T'houghts of Idle Fellow 
English Mail Coach 
Eminent Naturalists 
Mahomet 
同志位女子専門事校
Oral English 
Sesame and Lilies 
活水女子事門畢校
Letters from Chinese Official I I Vicar of Wakefield 
Country of the Blind I I Tales from Shakespeare 
Fathers of Philosophy &~Sciel1ce I I Happy Prince and Other Tales 
Voltaire & Neitzsche I I Selection from Classical Myths 
Limitations of Science 
Science of Religion 
Epistemology & Ontology 
Sleeping Fires 
紅露猫語皐研究所
Der Totale Krieg 
三崎英語皐校
Twice 1'01d Tales 
English & i¥merican Manners 
and Customs 
Bacon's Essays 
New Meridian Readers 1 
Ethics for Y oung People 
Christmas Carol 
Lord Clive and Samuel Johnson 
Memoirs of Sherlock Holmes 
大阪膏年曾英語畢校
Niitsu: Higher English 
Grammar 
15 
Bacon's Essays 
大阪府女子事門畢校
Wonder Book 
Eminent Naturalists 
Country of the Blind 
English Country Calendar 
鹿島女子専門皐校
Life and Literature 
鹿島女畢院専門皐校
Christmas Carol 
Happy Prince and Other Tales 
Maugham (Somerset) &. Other 
Bri tish W ri ters 
Niitsu : Higher English 
Grammar 
帯遇女子専門畢校
Ethics for Y oung People 
Literary'Tastes 
府立競謹高等ヱ業愚校
Eminent Natura1ists 
中央気象事技術宮養成所
Letters from Chinese 0伍cial
鹿島臨時教員養成所
Confessions of an Opium Eater 
第ー高等補習皐校
Practical Aids to English 
Composition & Grammar 
大目本高等勢備校
Ethics for Y oung People 
Practical Aids to English 
Composition & Grammar 
Choice Readings from Popular 
Writers 
書北高校臨時教員養成問
Mysterious Universe 
東北帯大臨時教員養成所
Life & Literature 
東京機器工業株式禽舵機器塾
Happiness in Life 
第=海軍技手養成問
Tom Brown's School Days 
Readings in Industry & Science 
高等無線技術畢校
Science of Today 
東京高等農林畢校
Half Hours with Modern W riters 
Scientific Readings “Biological" 
東京高等箪総畢校
Happiness in Life 
Letters from Chinese Official 
京都高等謹鯨畢校
Four Essays by Viscount Grey 
of Fallodom 
'-t甥裏等橡備校
Stories of Mystery from 
Lafcadio Hearn 
東京外圏語皐校
Book of English Novelettes 
Shorter Latin Course 
English Composition for 
Advanced Students 11 
Hearn: History of EngIish 
Literature 
Selection from Classical Myths 
Handbook of English Grammar 
Dr. Jekyl1 and Mr. Hyde 
Pageant of England 
Three lVlen in a Boat 
New Selections from Gissing 
Human Intercourse 
大阪外周語畢校
Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
Selected Essays & Stories 
Niitsu : Higher Eng1ish 
Grammar 
New Selections from English 
Authors 
東洋語畢専門拳校
Art， Life & Society 
New Practical English 
Conversation 
Start in Life 
Choice Novelettes 
天理外国語畢校
Helps's Essays 
Manchukuo 
14 
Benjamin Franl{tin 
Ne¥v Practical EngIIsh Con-
versation 
Rasselas 
Bushido， Chivalry & Sports-
manship 
Day to Day Eng1ish 
Ethics for Y oung People 
神戸高等商縮畢校
Ne¥v Practical English Con-
versation 
清本高等商船署員校
New Practical English Con. 
versation 
Bushido， Chivalry & Sports. 
manship 
海軍経理畢校
Shorter Short Stories 
Radio Talks on the British Isles 
務軍Z廠ヱ員養或照
De Profundis 
大阪貿易祭校
Talks in ]apan 
題信官吏練習研
Half Hours with lVlodern 
Writers 
Limitations of Science 
Readings fron1 Great Writers 
Adventures in Mongolia 
Selections from Anton Tchehov 
I 
Legends of the Maoris 
無線電信講習問
Day to Day English 
Adventures in Mongolia 
New Meridian Readers， 1 
New l¥ileridian Readers， 1 
New English Composition for I 朝鮮無線混信
Advanced Students 1 I New Meridian Readers， 1 
" 1 I 
満洲電信電話株式含社職員練習所Twice Told Tales 
Glimpses of Modern World 
A妊airs
陸軍科畢畢校
Mysterious Universe 
Scientific Readings "Physical" 
Science for the Layman 
陸軍経理畢校
Grimpses of Modern World 
Affairs 
Modern Masterpieces of 
Autobiography 
Legends of the Maoris 
Cuore 
W orld a Century Ahead 
目立茨城技術員獲成所
Three Tales from Hawthorne 
Science for the Layman 
愛知!寮立青年率校教員養成所
Readings in Economics 
津上安宅工業青年接投
Contemporary English for 
Japanese Students 
Tales from Shakespeare 
| 中央航空研究所教室主既
l Cuore 
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名古屋義悪奪門皐校
(狗文)Kwaidan 
岐阜襲撃事門皐校
Fathers of Philosophy and 
Science 
九州歯科磐畢奪門皐校
Voltaire and Nietzsche 
東京高等歯科磐撃投
Limitations of Science 
横潰専門皐校
How to Live on 24 Hours a Day 
English Authors 
Lectures on Life 
Stories of Mystery from L. 
Hearn 
Eminent Naturalists 
Twice Told Tales 
Representative Short Stories 
English Composition for 
Advanced Students (1) 
Stories and Sketches 
Modern Masterpieces of 
Autobiography 
Twelve Best Short Stories 
Selected Essays of Huxley 
Representative Short Stories 
How to Get What Y ou Want 
東亜奪門事校
New Meridian Readers 11 
IV " " Problems in Commercial 
Correspondence 
New Advanced English 
Grari1mar 
Science for the Layman 
! 憲化草壁門事枝lhg山山
Best Tales of Mystery and 
Detection 
Book of English Novelettes 
明治軍事門畢校
Science and Invention 
New Advanced English 
Gramn1ar 
New English Composition for 
Advanced Students 1 
臨湾事門畢校
Science of Religion 
九州奪門皐校
Letters from Chinese Official 
???『
??
?
? ?
??
?
?
?
?????
?
研薮皐館
Machine Civilization 
東京美術皐校
Adventures in Mongolia 
Maugham and Other British 
、N"riters
武蔵野普禦翠校
Little W omen 
Legends of the Maoris 
New lVieridian Readers 1 
目本美術畢校
Martyrdom of Man 
東京高等商船皐校
New English Composition for 
Advanced Students 1 
1 " " 
12 
Scientific Readings "Physical" 
Shorter Short Stories 
English Renaissance of Art 
Enoch Arden and Locksley Hall 
東京女子高等師範畢校
Enoch Arden and Locksley Hall 
Sexton's Hero and Other Tales 
Niitsu: Higher English 
Grammar 
Li tle Princess 
Silas Marner 
鹿島高等師範皐校
Little Masterpieces of Ten 
Great Dramatists 
Lands and Seas 
Rip Van Winkle and Other 
Sketches 
English 'and American Manners 
Confessions of an Opium Eater 
Seven Short Stories from Poe 
Selection from Classical Ivlyths 
Thomas Hardy's Five Tales 
Selections from Matthew 
Arnold 
奈夏女子高等師範皐綾
Popular Writers 
Our Vil1age 
法政大畢幕門部
Ancestor-Worship and Japanese 
Law 
立命館大畢憲門部ヱ皐科
Culture and Life 
関西大撃事阿部
Readings from Great Writers 
Selection from Classical Myths 
Literary Criticism 
Limitations of Science 
紋回鎗山専門撃校
Limitations of Science 
膏山畢院文集部
About the British Isles 
Radio Talks 
Vicar of Wakefield 
Representative Short Stories 
Niitsu : Higher English 
Grammar 
John Milton 
The Renaissance 
Life and Literature 
同 商業部
New Advanced English 
Grammar 
English Short Stories 
New Selections from Gissing 
Niitsu: Higher English 
Grammar 
11 
Prose， W riters 
Representative Men 
同 事門部
Alicia' s Diary 
横演商業尊門畢校
Unto this Last and Poems 
o. Henry: Best Short Stories 
東京農業教育専門畢校
Choice Readings from Popular 
Writers 
English Prose 
星襲畢専門畢校
Tales from Shakespeare 
Making of Man 
名古屋高等商業皐校
How to Win Friends 
東京電機高等工業皐校
Scientific Readings "Physical" 
Contemporary English for 
Japanese Students 
紳戸高等工業畢校
Science for the Layman 
横潰高等工業畢校
Japan and the Japanese 
Martin Luther 
桐生高等工業畢校
An Attic Phi1osopher 
English Prose 
盛岡高等工業畢校
Contemporary English for 
Japanese Students 
鹿島高等工業皐校
Virginibus Puerisque 
京城高等工業畢校
Selected Essays and Stories 
金海高等工業率校
Limitations of Science 
Facts and Fiction 
多賀高等工業皐校
The Fathers of Phi1osophy and 
Science 
Limitations of Science 
東京府立高等工業畢校
Three Men in a Boat 
The Vicar of Wakefield 
徳島高等ヱ業皐校
Twelve Best Short Stories 
新居湾高等工業皐校
Science for the Layman 
名古屋高等工業暴投
Science for the Layman 
Mahomet 
府立化事高等工業率校
New Selections from Gissing 
Hardy's Five Tales 
Legends of Maoris 
p浅野高等ヱ患校
武蔵高等工業畢校 I Spanish Military Nun 
I Memoirs of Sherlocl三HoltnesChristmas Carol I 
Scientific Readings "Physical" I 鶴見高等工業畢校
熊本高等工業畢校
Scientific Readings " Physical " 
仙壷高等工業畢校
Machine Civi1ization 
Radio Talks 
室蘭高等工業畢校
Science for the Layman 
Contemporary EngIish for 
Japanese Students 
女子皐習院
Christmas Carol 
Immensee und Andere 
Sommergeschichten 
10 
東京高等師範畢校
Eothen 
1¥鴨高等商業率校
Selections from Arnold 
(Matthew) 
Human Intercourse 
Mill's Autobiography 
Readings in Economics 
The Thoughts of Blaise Pascal 
Literary Prose 
Bacon's Essays 
Literary Tastes 
福島高等商業率校
Stories of Mystery from Hearn 
Seven Select Stories from Poe 
(E.A.) 
De Profundis 
New English Con1position for 
Advanced Students 1 
壷北高等商業畢校
New Advanced English 
Grammar， A 
New English Composition for 
Adv. Students 1 
Letters from Chinese Official 
Great Modern One-Act Plays 
横潰高等商業率校
A Handbook of English Com-
mercial Correspondence 
Problems in Com1nercial 
Correspondence 
善隣高等商業皐校
Problems in Commercial 
Correspondence 
Contemporary English for 
Japanese Sfudents 
松山高等商業皐校
Three Men in a Boat 
Benjamin Franklin 
高岡高等商業皐校
Talks in Tokyo 
憲根高等商業皐校
Letters from Chinese Official 
Bacon's Essays 
Problems in Commercial 
Correspondence 
大倉高等商業畢校
Ne"¥v English Con1position for 
Advanced Students 1 
New English Cornposition for 
Advanced Students 11 
Rasselas 
高松高等商業撃校
Selections from Arnold 
(Matthew) 
New English Composition for 
Advanced Students 1 
和歌山高等商業率校
Great Modern One-Act Plays 
Japan and the Japanese 
Martyrdom of Man 
Handbook of English 
Composition 
高千穂高等商業皐校
I-Iow to Get What You Want 
Silas Marner 
Selected Essays and Stories 
Readings in Economics 
関東畢院高等商業部
Unto this Last and Poems 
l 関西撃院高等商業轍
Selected Essays and Stories 
9 
Culture and Anarchy 
Selected Essays from Huxley 
Letters from Chinese Official 
The Renaissance (W. Pater) 
新潟高等皐校
Lectures on Life 
Limitations of Science 
English Short Stories 
Alicias Diary 
Vier Dichter Marchen 
On the Origin of Species 
Heroes and Hero-Worship 
弘前高等皐校
English Constitution 
Twelve Best Short Stories 
Japan and the Japanese 
東京高等畢校
Letters from Chinese Official 
Essays in Literary Criticism 
English Short Stories 
Mill's Autobiography 
函南畢院高等畢部
Selection from Classical Myths 
Swinton's English Literature 
Eothen 
Heroes and Hero-W orship 
明治畢院高等畢部
Fathers of Phi1osophy & Science 
Handbook of English Gralnmar 
Niitsu: Higher English 
Grammar 
Literary Tastes 
東北畢院高等畢部
New Selections from English 
Authors 
8 
慶藤義盤高等部
Facts and Fiction 
Niitsu: Higher English 
Grammar 
New Selections from English 
Authors 
English Short Stories 
大建高等商業畢校
Two Eminent Victorians 
Day to Day English 
小樽高等商業皐校
Contemporary Essays 
Shorter Short Stories 
Selections from Prose Writers 
St. John Ervine's Essays 
English Poems in Last Three 
Centuries 
Voltaire and Nietzsche 
Day to Day English 
Contemporary One-Act Plays 
紳戸高等商業母校
Higher English Composition 1 
鹿児島高等商業畢校
Selection from Classical Myths 
山口高等商業畢校
Stories of Mystery from L. 
Hearn 
Around the W orld 
Letters from Chinese 0伍cial
New Eng. Composition for Aav. 
Students 1 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
大分高等商業率校
Heroes and Hero. W orship 
Select Pieces from Eminent 
Authors 
Cricket on the Hearth 
鹿島高等畢校
Heroes and Hero-Worship 
Life and Humanity 
Shakespeare in Short Stories 
Sleeping Fires 
Character of Napoleon 
Bonaparte 
Three Men in a Boat 
福岡高等皐校
Best Tales of Mystery and 
Detection 
English Short Stories 
Their Best Short Essays 
Glimpses of Modern W orld 
A任alrs
Stevenson's Short Stories 
Sexton's Hero and Other Tales 
Humanism & Other Literary 
Essays 
Select Essays and Stories 
成銭高等皐校
Science for the Layman 
Selection from Classical Myths 
Love of the Alps 
Eminent Naturalists 
The Renaissance， (W. Pater) 
富山高等畢校
Heroes and Hero-Worship 
Vicar of羽Takefield
]apan and the ]apanese 
Readings from Great Writers 
Romance and Reason 
Helps's Essays 
Lectures on Life 
7 
Spanish Military Nun 
Four Essays by Viscount Grey 
of Fallodon 
Eothen 
東京府立高等暴校
De profundis 
Benjamin Franklin 
Choice Essays 
Twelve Best Short Stories 
大阪高等皐校
The Renaissance (W. Pater) 
水戸高等皐校
English Mail-Coach 
Adventures in Mongolia 
Choice Essays 
Limitations of Science 
Swinton's English Literature 
松江高等畢校
Helps's Essays 
Art， Life and Society 
Glimpses of Modern World 
A任airs
How to Win Friends 
Stevenson's Short Stories 
武蔵高等皐校
Heroes and Hero-W orship 
Mill's Autobiography 
Handbook of English Grammar 
Fathers of Philosophy and 
Science 
Mysterious Universe 
Selected Essays from Huxley 
佐賀高等畢校
Subjection of W omen 
Voltaire & Nietzsche 
Cecil Rhodes 
Silas Marner 
Two Eminent Victorians 
Unto this Last and POelTIS 
Alicias Diary 
Sesame and Lilies 
Hazlitt and Lamb 
Select Essays from Huxley 
Tales from Shakespeare 
Frederic the Great 
-北高等畢校
Selection from Classical Myths 
成践高等皐絞
Rip Van Winkle and Other 
Sketches 
Idle Thoughts of an Idle Fel10w 
甲南高等畢校
De Profundis 
Choice Essays 
Twice Told Tales 
American Short Stories 
姫路高等愚校
Japan and the Japanese 
Lands and Seas 
Life and Literature 
高知高等皐校
Eminent Naturalists 
Their Best Detective Stories 
Machine Civilizatiori and Other 
Essays 
Limitations of Science 
Frederic the Great 
Intellectual Life 
Twelve Best Short Stories 
山形高等畢校
Vier Dichter Marchen 
6 
Selections from Conan Doyle 
Shorter Latin Course 
Self-Reliance and Compensation 
松山高等畢校
Lands and Seas 
Art， Life and Society 
Eassys in Literary Criticism 
(潟文)Kwaidan 
浦和高等畢綾
Helps's Essays 
Confessions of an Opium Eater 
English Short Stories 
Selections from Arnold 
Art， Life and Society 
Unto this Last and Poems 
Rajah's Diamond 
浪速高等畢校
Higher Intelligence 
Machine Civilization and Other 
Essays 
Limitations of Science 
Martin Luther 
Eminent Naturalists 
静岡高等皐校
Stories and Sketches 
Eothen 
Lord Clive & Samuel Johnson 
Humanisms and Other Literary 
Essays 
Selections from Conan Doyle 
Representative Short Stories 
Call of the Wi1d 
Cricket on the Hearth 
悠順高等畢校
Mill's Autobiography 
Alicias Diary 
第四高等皐綾
Selections from Shakespeare 
Happiness in Life 
Glimpses of Modern English 
Critics 
Happy Prince and Other Tales 
Letters from Chinese Official 
Character of Napoleon 
Bonaparte 
Fathers of Philosophy and 
Science 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
Vier Dichter Marchen 
Immensee und Andere' 
mergeschichten 
(濁文)Kwaidan 
Hermann und Dorothea 
第エ高等皐校
Som-
Two Eminent Victorians 
Japan and the Japanese 
English Poems 
Unto this Last and Poems 
第亙高等畢校
Mysterious Universe 
Selections from Arnold 
Helps's Essays 
Limitations of Science 
Science and Invention 
第六高等皐校
Vier Dichter Marchen 
New Selections from G. Gissing: 
Contemporary One.Act Plays 
Representative Short Stories 
Select Essays of Huxley 
Choice Novelettes 
I Choice Essays 
Twelve Best Short Stories I I Three Men in a Boat 
Representative Short Stories I I Letters from Chinese Official 
Seven Select Stories from Allan I 
Poe 
Contemporary Essays 
Limitations of Science 
Wil1iam Pitt 
第三高等皐按
Vier Dichter Marchen 
Intel1ectual Life 
Three Men in a Boat 
Rajah's Diamond 
Twice Told Tales 
第四高等製校
The Renaissance， (W alter Pa ter) 
Sartor Resartus 
Heroes and Hero-W orship 
Mill's Autobiography 
Choice Essays 
s 
第七高等皐綾
Bacon's Essays 
Tales from Shakespeare 
William Pitt 
Tom Brown's School Days 
Subjection of Women 
Mill's Autobiography 
第八高等畢校
Immensee und Andere Som-
mergeschichten 
Choice Essays 
Selected Essays from John 
Dewey 
Letters from Chinese Official 
山口高等畢校
Love of the Alps 
同窓紙大愚線科
Selections from Shakespeare 
Happy Prince and Other Tales 
]apan and the ]apanese 
同 支皐部
Immensee and Andere 
Sommergeschichten 
同志紙尊門畢綾
Ancestor-Worship & ]apanese 
Law 
慶慮義聾大畢橡科
Frederic the Great 
New Selections from G. Gissing 
法政大畢強科
Pavillion on the Links 
American Short Stories 
Character of Napoleon 
Bonaparte 
Day to Day English 
Readings in Economics 
A Short History of Anglo-]apa・
nese Relations 
Sexton's Hero and Other Tales 
立教大串
Day to Day English 
拓植大畢橡精
Tarn & Lois Drake 
Call of the Wi1d 
早稲田大串国際畢腕
Stories of ]apanese Ethics 
踊商皐院大串強科
Dr. ]ekyll and Mr. Hyde 
同 法支畢部
Shorter Latin Course 
大東実化事院
Twelve Best Short Stories 
Life and Humanity 
Select Pieces from Eminent 
Authors 
Rip Van Winkle and Other 
Sketches 
Stevenson's Short Stories 
東京菅禦..綾
Legends of the Maoris 
Select Pieces from Eminent 
Authors 
Tales from Shakespeare 
Twelve Best Short Stories 
Twice Told Tales 
不エ越専門技術者養成所
Science and Invention 
Life and Literature 
畢習院高等部
Sesame and Lilies 
4 
Hanazono: English Composition 
Conquest of the Air 
Representative Men 
Contemporary Essays 
Eminent Historians 
Amiel's Journal 
Cecil Rhodes 
Shakespeare in Short Stories 
Life and Literature 
Mysterious Universe 
New English Composition for 
Adv. Students 11 
William Pitt 
Lord Clive and Samuel Johnson 
Stories and Sketches 
Hearn r文与論」
関商大串橡科
English Prose 
上智大畢
Tale$ from Shakespeare 
Book of English Novelettes 
Bushido， Chivalry & Sportsn1an-
ship 
大正大串
Tales from Shakespeare 
Twice Told Tales 
Science of Religion 
司本大愚橡科
Vier Dichter-Marchen 
図皐院大事
Robert Lynd & Other Essayist 
Talks in Japan 
Around the W orld 
東洋大串
Epistemology and Ontology 
Se]ections from Conan Doyle 
Stevenson's Short Stories 
Niitsu: Higher English 
Grammar 
師準大事
History of English Literature 
011 Art， Literature and 
Philosophy 
011 Poets 
On Poetry 
Lands and Seas 
Sketches & Tales from the 
French 
Romance and Reason 
Japan and the Japanese 
Stories from Emile Zola 
3 
東車問文書院大事
Rip Van Winkle and Other 
Sketches 
Day to Day English 
早稲田大畢商科
My London Year 
同 工科
My London Year 
同高等師範部
Martyrdom of Man 
How to Live on 24 I-Iours a Day 
Literary Taste 
Idle Thoughts of an Idle Fel10w 
Choice Readings from Popular 
Writers 
Rip Van Winkle and Other 
Sketches 
o. Henry: Best Short Stories 
Poets and Poems 
第一早積田高等察院
Renaissance， (VV. Pater) 
Lectures on Shakespeare 
Handbook of English 
Composition 
Enoch Arden and Locksley Hall 
Outstation 
第ニ早稲田高等愚院
American Short Stories 
Mysterious Universe 
Sleeping Fires 
Scientific Adventures 
Science of Today 
Legends of the Maoris 
早稲田大撃事門部工科
The Conquest of the Air 
Handbook of English Com-
position 
奉天工業大串
Stories of Mystery from 
Lafcadio Hearn 
悠瀬ヱ科大事議科
The Martyrdom of Man 
滞納醤科大畢環科
Cricket on the I-Iearth 
Three men in a Boat 
Sartor Resartus 
Talks in Japan 
目本大撃墜畢部
Spanish Military Nun 
Twice Told Tales 
明治大畢支嚢科
Twelve Best Short Stories 
紳戸商業大事
New English Composition for 
Advanced Students 1 
" 11 " " Letters from Chinese Official 
大阪商潟大愚蕩科
Immensee und Andere 
Sommergeschichten 
事修大患
o. ITenry: Best Short Storles 
Problems in Commercial 
Correspondence 
Readings in Economics 
Warrior's_Soul 
Unto this Last and Poems 
Selections from Prose Writers 
Choice Essays 
Miscellany of Typical Prose 
Japan's Innate Virility 
立正大愚
English Mai1-Coach 
Pageant of England 
Niitsu: Higher Engli~h 
Grammar 
駒溜大愚
I-appiness in Life 
Ethic for Y oung People 
Unto this Last and Poems 
Twice Told Tales 
Shakespeare in Short Stories 
Seven Select Stories from Allan 
Poe 
Mahomet 
???
?
?
?
?
???
?
??
?
龍谷大串
O. Henry: Best Short Stories 
大谷大愚
Country of the Blind and the 
Door in the Wall 
Japan and the Japanese 
Life and Literature 
Selected Essays from John 
Dewey 
締官皇撃館大串
Selection from Classical Myths 
Science of Religion 
Stories and Sketches 
中央大畢鶏科
New English Compo. for Ad-
vanced Students 1 
Selected Essays and Stories 
2 
北星堂義行・高等語教科書採用校一覧表
昭和十八年四月現在
書名iこは冠制た省略しれものもありますから目録と御参照下さい
東京帯大理撃部物理畢教室
Procedures in Experimental 
Physics 
閉 経溌肇部
Choice Essays 
Machine Civilization and Other 
Essays 
京都帯大法文畢部
Selections from M. Arnold 
九州帝大法女暴蔀
Heroes and I-Iero同Worship
北海漣帝大勢科
Tales from Shakespeare 
English Short Stories 
1~he Outsation 
Three Tales from Hawthorne 
Miscellany of Typical Prose 
Silas l¥!Iarner 
Stories of Bad Boy 
Heroes and Hero-¥Vorship 
問 理母部
Shorter Latin Course 
京城帯大湯科
Frederic the Great 
Book of English Novelettes 
東京商科大皐環科
Lord Clive and Samuel Johnson 
Twice Told Tales 
Selected Essays and Stories 
Contemporary"Essays 
I 
Machine Civi1ization and Other 
Essays 
i¥1ysterious U niverse 
Frederic the Great 
Benjamin Franklin 
Heroes and Hero-W orship 
English Country Calendar 
Vicar of Wakefield 
同 事門部
Views and Opinions (改訂版)
Self-Reliance and Compensation 
G1impses of Modern VVorld 
Affairs 
English Short Stories 
Eothen 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
Japan and the Japanese 
Day to Day English 
Advanced English Grammar 
東京農業大皐
Happy Prince and Other Tales 
W orld Before Man 
Around the W orld 
Scientific Readings “Biological" 
東京工業大壁附属環備部
Science for the Layman 
Enoch Arden and I.Jocksley Hall 
How to Live on 24 Hours a-Day 
Yanzazaki: English Grammar 
and Con1position 1 ~ 
藤原ヱ業大事
Fukuzawa and Jordan 
海軍総理事校….. . ・H ・-………………13I庚島女子専門事校・…・・ 1 ・H ・H ・...…・・・15
陸軍科卒準校・・ H ・H ・.. .・H ・.. . ・H ・-…"I 1黄島女皐院専門事校……...・H ・-……・"
陸軍経理皐校・・・H ・H ・..….. .・H ・-……，， 1 帝図女子専門亭校・…・
海軍工廠工員養成所・ . . ~~ I京都府立女子専門皐校 . 4 
大阪貿易与さ校………H ・H ・-…・….." I京都女子高等専門事校…......・M ・-…"
逓信官変練習所.. ………. . .・H ・.. " I翠心女子与さ院高等専門事校・……・・"
無線電信講習所・…・…・……….. .・H ・. " I梨花女子専門事校….. . . .・ H ・..・ ， 
朝鮮無線通信・・……・・・………・・……パ宮城県系、女子専門考委校…・・
満洲電信電話株式合社職員練習所.." I踊阿蘇女子専門与さ校.， . . . . . .・H ・..・.. . " 
日立茨城技術員養成所・・・・・…一..…，， 1 金城女子専門事校.. .・H ・.. . .. . . . . . . . . " 
愛知県系立青年第校数員養成所………パ桜花女子専門与さ校……
津上安宅工業青年皐校・・・・・・…・・…，， 1 日本女子高等与さ院・・・・・…・・ ' 
中央航空研究所教習所...・H ・..…..... " I日本女子高等商業皐校.. .・H ・H ・H ・..…"
府立航空高等工業与さ校・……-一-…14I神戸女子薬事専門亭校.. .・H ・-………"
中央気象墓技術官養成所・・・・…・… パ東洋女子歯科皆皐専門率校…・・・
E青島臨時教員養成研一-………・・…・…パ帝図女子理与さ専門事校…・….. . ・H ・.• " 
第一高等補習皐校・・・…….. ・H ・..……，， i文化与さ院... 
大日本高等滋備校・・・・・…・一………・・"I恵泉女皐闘. . .•. 
菱北高校臨時教員養成所・・・…………"I白向感閤…-…
東北帝大臨時教員養成所……-…-… ρ|日本女子大事校.. . . .・ H ・.. . . ・H ・..……17 
東京機器工業株式合祉機器塾・……"I津田英皐塾..・H ・H ・H ・..  . . . .  . .." 
第二海軍技手養成所 n ………………"I捺 藤 塾・・ H ・H ・
高等無線技術亭校…・・・・・・・・…………"1 東京女子大事-…・
東京高等農林与さ校..・H ・..………一. ~， I神戸女単院専門感校..• .・H ・H ・H ・.. . . " 
東京高等重量称、皐校・・・・・………………"I明治大泉女子部……
京都高等鼓糸与さ校……・……..……"1資践女子専門事校….... 
本郷高等濠備校……・・・-・・……………パ青山事院女子専門部・・・…・・・・・・ H ・H ・.. . " 
来京外国語事校・・…………・・………"I千代田女子専門皐校…..• . • 
大阪外図諾皐校.. . •~ ………・………" I静岡中皐校………
東洋諸与さ専門亭校 日・・・・・・・….. • . ~.……" I 第二鹿児島中犠校…・・・・・
天理外岡誇与さ校……一…・・・……・・・…，， ii難 中与さ校... 
京城タト図語与さ校…・・・・・・…・・・・・…・….15 I 際立山口中事校・・・……・・・・・・・・……・..18
E則英認事校・・・………………………"I :嘉穂;中皐校.. .・H ・
紅露潟諾築研究所…………・・・…・…・・パ洲本商業率校……
三崎英語皐校・……H ・H ・.. . . . . ・H ・..…パ川崎東(1皐校.... 
大阪青年合英語亭校………・…H ・H ・. " I順心高等女単校…..
京都基督教青年合………H ・H ・..・H ・.. " I IJ陽高等女与さ校…・・・・・
東亜与さ校高等科・・・….. .・ H ・..……-…." I束京女子高等1i範附属高等女事校，. . " 
同志位女子専門事校一-……-……… J 宮城女亭校専攻苦f~....... 
活水女子専門与さ佼….. .・H ・..….. . ・ H ・， 1京都府立第一高等女学校専攻部…・・・"
大阪府女子専門事校.… ，l 
大阪高等皐校………………………… 71室蘭高等工業事校………・・….. .・H ・..10
水戸高等身主校……・・・……….. .・H ・..…パ金津高等工業皐校・・・…・・・
松江高等感校..・H ・H ・H ・.. . . . ・H ・..…，， 1多賀高等工業場校.
武蔵高等感校….. .・H ・..… H ・H ・..・H ・. " 1 府立高等工業恩校....・M ・.. . . . . . . . . . . . "
佐賀高等皐校...・H ・.. .・H ・.. . ・H ・..…，， 1 徳島高等工業事校………・
新潟高等皐校・・…・・・・……・・・………… 81新居潰高等工業率校…・・
弘前高等皐校……………...・M ・..……" I名古屋高等工業亭校……・
東京高等身基校H ・H ・..……・・・・………・・パ府立化事高等工業率校・・…・・…...・H ・." 
西商事院高等皐部.. .. . .・ H ・.. .・ H ・. " 1 浅野高等工事校.. . . . . . 
明治事院高等事部.. .・H ・..…. . .・H ・..…" I鶴見高等工業皐校・・…..・H ・二
東北摩院高等皐部.…・…・….. .・ H ・-・… J 女子皐脅院...・ H ・
慶燦義塾高等部...・H ・-…..・H ・..・H ・. " I東京高等師範与さ校・…・
大連高等商業単校.. . . ・H ・... .・H ・.." I東京女子高等師範母校..・H ・H ・M ・-….11
小樽高等商業串校…...・ H ・..・ H ・.. . . " 1 長島高等師範皐校…・・・
紳戸高等商業与さ校….. .・H ・.. . . . . ……，， 1奈良女子高等師範事校.. .・M ・・
鹿児島高等南業事校…...・H ・..・ H ・.." I法政大与さ専門部..…….. 
山口高等商業与さ校....・ H ・... .・ H ・. " 1立命館大卒専門部工与さ科…・…...・H ・." 
大分高等商業第校・….. . ・ H ・.. . . ・H ・. " I関西大卒専門部……・
築鴨高等商業事校.. . . . . ， ・M ・..…… 91秋田鎖山専門与さ校……-
脇島高等商業皐校・…….. . . ，・H ・..……" I青山皐院文等部……
華北高等商業皐校.. .・H ・.. . . . ・H ・..…" 1 同 商業部…・・・
横潰高等商業率佼….. .・ H ・.. . ・ H ・... " I同 専門部一
善隣高等商業与さ校・…... . . ・H ・... .・.." I I横演商業専門皐校・・…
松山高等商業事校・……-…...・H ・.. …，， 1 東京農業数育専門与さ校.. . 
高岡高等商業率校.. . . . . . .・ H ・H ・H ・..…. " 1 星薬事専門皐校・…・・・・・…-
彦根高等商業第校…・…H ・H ・..・H ・-…" I名古屋楽皐専門皐佼………・・……….12
大倉高等商業率佼・….. .・M ・.. .・H ・-…." I岐阜薬事専門亭校……
高松高等商業与さ校.. . . ・H ・-…・…・…・・"I九州歯科墜苧専門皐校一... 
和歌山高等商業等校.. . • . . .・ H ・...・H ・." 1 東京高等歯科皆皐校.. •.• 
高千穂高等商業事校一…….. . .・ H ・.." I横漬専門事校. . . . 
関東準院高等商業部…….. .・M ・..…… J 東亜専門事校…・・・・
関西亭院高等商業単校……... . . ・H ・." I窓イ七専門皐校.. . . 
名古屋高等商業皐校一-…-…・………101 明治専門皐校…・.
東京電機高等工業苧佼・…….. . . ・H ・. " I臨済専門与さ校…・・
紳戸高等工業率校.. .・ H ・-…・・….... .. " I九州事門与さ校…
横演高等工業与さ校・・・…….. .・H ・H ・M ・. " 1 関西事院専門部...
桐生高等工業態校…'げて….. . . ・M ・. " 1 iifF数単館…
盛岡高等工業率校...…一….. . . ・ H ・-・， 1 東京美術苧校……・
庚島高等工業率校…....・H ・..……・・・"I武蔵野音楽苧校……・・・
京城高等工業母校・…... . ・ H ・..・ H ・.." I fJ本美術皐校一・・
武蔵高等工業皐校.. . . .・ H ・.. . ・ H ・..…，， 1 東京高等蕗j贈与さ佼…・…… ， 
熊本高等工業率校...・H ・..…・…・・・・・・・・，， 1 利i戸高等商総与さ校.. . . . .・H ・..………・・・13
仙肇高等工業与さ校.. . .・ H ・-…・・…-….." 1 清水高等商知事校.. . . ， . 
北星堂設行高等教科書採用校目次
東京帝大理事部物玉虫準教室....・H ・. 1 
同 経済与さ部...・H ・..…"
京都帝大法文皐部.・・…
九州帝大法文亭部.. 
北海道帝大珠科..
同 担率きf>..・H ・-
京城帝大鼓科…・….
東京商科大卒珠科…・.
同 専門部..・H ・.
東京農業大串.. .• . .
東京工業大卒附属珠備部・・・…・・・・・・…"
藤原、工業大事.
奉天工業大卒・・・……………………… 2
放1民工科大卒濠科..... 
i的。H墜科大卒殻科.. . 
日本大卒嘗苧部.. .・H ・..……・・ ， 
明治大与さ文護科.....
記I{l戸商業大卒.. 
大阪商科大与さ珠科.
専修大与さ........ 
立正大卒... 
駒海大卒.
高野山大卒...・H ・..…………………"
龍クミブー悶u- ./'、 t':j":!・・・・・・ ・・・・ ・・・・ " 
大谷大卒…・…・・…...・H ・..... " 
謡曲作』白隠J.~/，'"t - ír ・民主
1I1市 1 .::5:~!'f~ 'aH ノ、与4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ " 
中央大事致科….
関西大事故科…
上智大患・………………………..3 
大正大卒.. 
日本大卒珠科.... 
図事院大卒.
東洋大串..... 
削道大尽・・…
東亜同文書院大事...・H ・ ， 
早稲田大与さ商科.... 
同 工科...・H ・
開 高等(íHi~海部・・・…・H ・ H ・.... " 
第一早稲田高等31院.. .・H ・....... " 
第二早稲田高等与さ院.... 
早大専門部工卒部…...・H ・..・H ・.… 3
同志位大与さ橡科....・H ・..…………… 4
同 文皐2ji---
同志社事il小学校.・・…
慶)J，主義塾大卒珠科...・H ・.".. .. .. .. .. " 
訟政大手設科.. . 
立教大卒…・
拓殖大卒珠科.. . 
早稲田大卒凶際苧院…
関西学院火容政干1.• . • 
同 法文正弘前3... ， 
大東文化F予防.
東京音楽苧校…・.
不二越専門技術者養成所……...・H ・. " 
阜習院高等主Ji--…
第一高等苧佼……………….. .・H ・.… 5
第二高等J学校….... 
第三日労苧校.. . .・H ・.. . . . . . . . . . . . . " 
第四高等i学校.. . 
第五高等J2校.. .. 
4i~，よーし 芦主主行「草L な
_!;fJ'、l'>1ιc.J-:す=乍人
第七高等与校.
2ぷ八高等i}.t佼..
山lJ?，~.!i {t1: t'字校.. . . 
主北高年予校………………………… 6
成践高等与さ校.. 
iji I17if1457苧校.
d11E572i等苧校.. . 
高知if:;等1351交.. 
山形市今ふ守主j交.. 
本公以!高等12校・・・………・・ ， 
浦和高等苧校.. 
浪速高等-苧校.. . 
訴阿南45苧校…….
方長lu'i高等卒校.. . 
Eミ烏高笥与さ校……・・・………………… 7
耐附高等卒j1Af--…・
成城高{:~"l}~校.
白山高等亭校.. . 
府立高等与さ校..
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